


































































提示する。第 1 章「自治体が行う収益事業」，第 2
章「公営競技：廃止自治体と継続自治体の比較分
























































































































































































































































表 2 ― 1 　船橋市における財政状況：一般会計への繰入金 0 （千円），2015年実績
出典： 船橋市「財政状況に関する資料」を参考に筆者作成，収益事業収入データは総務省HP，「自治体財政状
況」（2015年）
表 2 ― 2 　川口市における財政状況：一般会計への繰入金200,000（千円），2015年実績
出典： 川口市「財政状況資料集」を参考に筆者作成，収益事業収入データは総務省HP，「自治体財政状況」
（2015年）
写真 2 ― 1 　改修工事中の船橋競馬 
（2020年12月：筆者撮影）
写真左手前がパドック，その奥が馬場である。








































































































































図 2 ― 1 　桐生市におけるボートレース運営時の売上額と一般会計への繰出額（1983年―2002年）
出典：桐生市2003： 3 「来年 3月で競艇事業を廃止」より抜粋
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表 2 ― 3 　桐生市財政指標（2005年―2010年）
出典：桐生市HP：「財政状況」に基づき筆者作成
表 2 ― 4 　大村市財政指標（2005年―2010年）
出典：大村市HP：「財政」に基づき筆者作成


























































































































長の認識（以下，首長認識）について「表 4 ⊖ 1 」，
































































表 4 ― 1 　公営競技撤退を決定した首長の認識（筆者作成）
表 4 ― 2 　公営競技参入から撤退まで（筆者作成）
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図 4 ― 1 　公営競技事業における首長判断のマトリックス（筆者作成）
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公共政策志林　第 9号　2021年 3 月
公営競技撤退における首長判断をめぐって
